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LL. SoLDEVILA, J-S. Cio, E. P EREA 1 J. SANTESMASES : Literatura i paisatge. A cura de Fina An-
glès. Edicions de I'APELLC. Tarragona, 2009. 
L'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Cata lanes 
(APELLC), vinculada al Departament de Filologia Catalana de la URV, organitza ca da 
any un debat sobre determin ats temes que desvetllen un especial interès per l'enti -
tat. L'any 2006 el va dedicar al tema "Literatu ra i paisatge" en el qual hi va participar 
Llorenç Soldevila, el més important i veterà estudiós en aquest àmbit, que va pro-
nunciar la co nferència " Geografia literàr ia de ls Països Catalans'~ També hi van parti -
cipar com a representants de les comarques de Tarragon a Joan Sebastià Cid Català, 
Josep Santesmases Oll é i Eugen i Perea Simón amb aportacions sobre lesTerres de 
l'Ebre, del Gaià i del Camp deTarrago na respectivament. 
Amb el títol "Mirall vora el camí'; Eugeni Perea aborda la interacció entre el paisat-
ge i la creació literària . Per ell, la millor definició conceptua l és la d'Stendhal, la " del 
mirall posat a la vora del camí per a reflectir la complexitat de la vida, des dels su -
ports físics del paisatge que es muda -des del fang dels camins fins a l'evolució dels 
núvols, segons definició donada per l 'autor de Le rouge et le noir- , fins a les m és ín-
times i sensibles emocions de l 'à nima humana, és a dir d 'allò que és físic a allò que 
és intangible:· 
Es tracta d'una aportació important en el debat sob re el valor del paisatge dins la nar-
rativa . Segons Perea, partim d'un cadàver (e l medi natura l) "que es visualitza a través 
de l'urbanisme modern, dominat pel ciment i l 'especu lació, allunyat de tot humanis-
me'~ S'ha d'encarar la realitat a partir de l'acta de defunció dels paisatges eco lògics i 
ens hem d'enfrontar a la realitat del present i del futur. Es parla d 'allò que s 'ennyora, 
d'allò que s 'ha perdut, d'allò que el vent s'endugué .. ~' 
L'autor demana als lectors que si creuen que les seves opinions són massa extrema-
des, que refl exionin sobre els desastres natu rals que es produeixen : terratrèmols i tsu-
namis -i les conseqüències cada cop més visibles del ca nvi climàtic- o l'escalfament 
del planeta com a símptomes de les reaccion s d'un "cos mort'~ 
Escri ure avui sobre el paisatge és fer-ho a partir d'enfrontar-se amb aquesta realitat i 
la d'un futur encara més difícil. Perquè, segons Perea, "s 'escriu sobre el que s'enyora 
i ara toca fer-ho sobre el paisatge com a paradís perdut". D'al lò que hom plora quan 
tenim recança de la seva absència i ja no podem gaudir del paisatge estimat. De quan 
ja tot sembla inútil i poc o res hi ha a fer. Només ens queda la memòria.» 
AADD: MisceJ.Iània en homenatge al doctor Lluís Navarro Miralles. Magister di/ec-
tus. Reconeixement al mestratge d'un acadèmic honest i compromès. Arola Editors. 
Tarragona, 2009. 
Llib re dedicat al Dr. Navarro, insigne catedràtic d'Hi stòria Moderna a la URV, en re-
cone ixement de la seva llarga vida acadèmica . Lobra està dividida en dues parts: 
una primera dedicada a la semblança humana del doctor Navarro i una segona 
amb una trentena d'aportacions d'antics alumnes i co l·labo radors que cob rei xen els 
ca mps especialitzats de la ciència històrica : arxivística, filologi a, hemerog rafia i pa-
leografia, etcète ra. 
Destaca pel seu interès local l'aportació del company i historiador Eugeni Perea amb 
el treball sobre "Usos històri cs en hagiografia, segons el model de Bonaventura Gran 
(S.XVIII)': Lobjecte de l'estudi d'Eugeni Perea és esbrinar com s'usa la histò ri a en l'ha-
giografia -estudi de la vida dels sants- i posa co m a exemple la vida i ob res de Miquel 
Gran i Peris (Riudoms 1620 - Roma 1684), el futur Beat Bonaventura.>> 
J uAN BoRRÀS LLoP: Per què lluitàvem? Escrits i paraules des del front, la rereguarda i 
l'exili 1936-1939. Centre d'Estudis Canongins "Ponç de Castellví': La Canonja, 2007. 
Lautor va escriure un primer treball titulat Una guerra a les nostres vides, llibre del 
qual els lectors de Lo Floc en tenen notícia perquè va ser tractat en aq uesta matei-
xa secció. 
Aquest segon volum, segons Borràs, ne ix de la necessitat de completar la visió de 
la història loca l, la guerra civ il i la victòria franquista a La Canonja des d'u na pers-
pectiva global que abraça, a més dels fets ocorreguts a la rereguarda , la memòria 
co l·lectiva dels combatents canongins en els fronts de batalla , camps de concen-
tració i llocs d'exi li. 
El llibre està escrit en castel là i els fragments dels diferents protagonistes s'han man-
tingut en la seva ll engua, el cata là. Segons l'autor, donat que la pràctica totalitat de les 
persones entrevistades eren d'ascendència pagesa o rural es tractava d'esbrinar com 
s'havia viscut en un poble emi nentment agrari el sotrac de l'aixeca ment feixista i la 
revolta social que co nstitueix la Guerra Civil de 1936-39. 
LObra es basa en una munió de fonts documentals i orals com la correspondència i el 
testimoni en viu dels protagon istes de la història . Es tracta d'un exercici laboriós i tre-
ballat que dóna veu a la memòria de la gent que va viure els fets . 
Igual que l'a nterior volum, aquest és un t reba ll ben reeixit que es basa en fonts direc-
tes i reals, allunyades de les interpretacions més o menys interessades. Un saludable 
exe rcici de transparència i cred ibilitat.» 
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